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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury
in Heart Failure Surgery
1. Als gevolg van pre-existente processen vertonen patiënten met hartfalen een 
andere systeemrespons na hartchirurgie dan patiënten zonder hartfalen  
(dit proefschrift)
2. De huidige theorie over prominente betrokkenheid van oxidatieve schade bij de 
initiatie van ischemie/reperfusie schade moet worden herzien (dit proefschrift)
3. Pre-existente activatie van endotheelcellen voorspelt de ontwikkeling van 
vasoplegie postoperatief en is daarmee een geschikt aangrijpingspunt voor 
therapie voorafgaand aan hartoperaties (dit proefschrift)    
4. Het vrij circuleren van hoge concentraties galectine-3 bij patiënten met hartfalen 
is een slechte zaak in het kader van linker ventrikel remodeling na hartoperaties  
(dit proefschrift)    
5. Translationeel onderzoek is essentieel om onderliggende pathofysiologische 
mechanismen van ischemie/reperfusie schade te ontrafelen: resultaten van alleen 
preklinisch onderzoek zijn ongeschikt als validatie 
6. Ischemie/reperfusie schade is een paradoxaal fenomeen
7. Het beïnvloeden van slechts één factor in de niet-hiërarchische cascade volgend 
op reperfusie is niet effectief aangezien andere factoren tot schade zullen leiden
8. Hartfalen is een mondiale epidemie die zowel de gezondheid van het individu als 
de gezondheid van het zorgstelsel bedreigt
9. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek (Albert Einstein, 1879-
1955)
10. Publiceren: oploeven, zeilen bijzetten, overstag gaan en uiteindelijk aankomen 
aan hoger wal
11. Responsura tuo numquam est par fama labori (Quintus Horatius Flaccus, 65-8 
B.C.) Vrij vertaald uit het Latijn: je roem is nooit gelijk aan je inspanning
12. The similarity between playing the sax, the heart, and a PhD-project:  
slave to the rhythm
         Kirsten A. Kortekaas
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